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< СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
П8РВ8Я полоса: 0 готовности к севгоуборкв яа Ди­
нам * Средуралмедьс-’рое,
Втор&я полоса: Умчтсжвна ла в вастоясщѳ* время 
еиасвоеть исхода между работам классам и крестьян­
ством в СССР. Телеграмиы.
Третья шдаса: Задачи конкурса соревиован я  севе, 
то». О выполнении фиинлана но ееветам.
Ч*тв«рт?я иэдеса: Литературная страница* „Бай на 
тадицких владях1*. (Отрывок нз готовящейся к печати 
история Первоуральшго трубного завода). Итоги о‘евда 
писателей Урала. На площадке Средуралмедьстроя:
Не^вдлЁнно развернуть с е н о у б о р к у
СВОЕВРЕМЕННО ОБЕСПЕЧИТЬ ОКОТ
КОРМАМИ
Для того, чтібы добиться 
подлинного разватЕя зивотно- 
ведстаа и сохраним нгго- 
левья скота, необходимо се- 
8 дать креиктю кермовую базу. 
Эго элементарное правллѳ зіа- 
®т каждый колхезиик, каждый 
едпвмкчяик.
Бот почему сеноуборочная 
камяаиия в нынешнем году 
должна быть проведена сноевр'е 
менно и образце во. Первичпые 
партийные организации, прав­
ления колхозов, сельсоветы 
должны водить яа берьбу за 
корна всех колхезннков н еди­
ноличников. В кратчаЁыий срок 
отремонтировать весь убореч- 
иый инвентарь н в нолзеЗ го 
товноети встретить начало сеаэ 
убо|;очкб8.
Руководя теля колхозов дол­
жны сейчас же осмотреть уча 
етки, закрепить их за брига- 
днріми, определить, где в пер 
вую очередь начинать косьбу, 
дать каждой бригаде четий 
ра о ів3 идаи.
Сейчас жэ организовать очи­
стку покосе®, освободить их от 
хвороста и камней, организо­
вать охрану сенокосов и обе-1 
еяечать бесперебойную работу 
я» в;емя сенокоса.
В нервую очередь нужно раз 
іернуть ручн ую квсьбу но 
кустарвнкзм, на вырубках я 
лееных землях.
Особое внимание долагеебыть 
обращено ва борьбу е потеря­
ми. На в мем * случае нельзя 
допускать запаздывания о сено
ЕС60М, косьбы с «грехами (про 
нускан») я срезкваниен травы 
высоко с* земли. Надо бороть­
ся с потерями и во время пе­
ревозок, своевременно произ­
водить стогометание.
В колхозах должно быть ша 
рвко воя? лярязирегано востанов 
ление СНЕ СССР ѳ сенокосе, 
где говорится, что каждой 
колхозной бригаде, перевыпел 
ййющвй илаи сеноуборки, пере­
дается все сено, накошенное 
сверх плана, для распреде не 
ния по трудодням среди кол 
хозников этой бригады
Кроме тега, согласно поста 
новлення СІК СССР, правле­
ния колхозов обязаны органи­
зовать гомещ% колхозникам, 
имеющим скот и обзаводящим­
ся CS6T0M. Колхозы, колхозни­
ки и едииоличнакн имеют ара 
во производить бесшатную 
кѳеьбу ва земле Евлхезов, не 
используемых еми, и на.земле 
гоеземфонда, и в лесах гссудар 
етвенного в местного значе­
ния.
Эта постановление создает 
креікую оперу для разавтзя 
животноводства и укрепления 
кормовой базы.
Только при полной ебеспече 
вви екота кермаыи иа весь год 
и созданием страховых Фондов, 
можно гарантировать увеличе­
ние поголовья скота и вып»л- 
нение государственных зада­
ний ио поставке мяса и моло­
ка.
Д. Тюляев.
СЕНОКОСНЫЙ
УЧАСТОК
мы должны
И М Е Т Ь
Пі вывода і ч^ тсткя щм)*яч 
хромее конкой взжаряой карт 
о: ганязаптн было цэручено 
орггиизсяать свао *^гдо?оль- 
<"гвеан?ю базу —нриобргети
7 голов дойных коров * ж 4 
eszBbB. '/  : , у .
0артийиая орг?вгзадия
алрнего дех«, во главе е га-
чаЛь^ ИЕОМ ТСВ. 08ЧЕВЙИЙОВЫ»
И. Т., г о м ч 5  взялась ?а это 
дело и к  5 аяр?ля 1934  го ­
да депо ввело 7 кероя. В 
частояшеэ время уже вм гвт- 
ся своя иолочвая ферва: 8 
коров, I  телѳиок, 4 іо ш а д ? .
Для ofe4H648HES данного  
скота кермом б ы іа  зава sscb- 
к а  в горсовет для выдала, 
яи я  сеиогосвы х угоди? . З іс е -  
д а н кэ  упг>л«8М йіеййнх по 
распределению  ПбЕоеов' н р  
горезвете яресьбу т р е у гэ гь з я  
ка  исж арного  депо удрвле 
творимо, дав с е н э го с н а х  т г з -  
дей 30 га.
Уч етев сгнекогоеви* был 
дав ы* расстеяиви 5 к*л о -  
метвоа ет завода. Первое п>  
ставовлениѳ го ре огет  ио вээз 
А естаим  причвнаи отменил, 
севекосную  площадь ото­
брал а в етюде сеиѳкесвог 
площади отказал.
Нссоі.
КОМБИНАТ СРЕДУРШЕДЬеТРОЯ привив; л 
К РАННЕМУ (ЕНОНОШЕНИЮ
Раньше в районе еще еѳ 
праstbковалось равнее сено- 
копіеиив. Влервыа эт® арово- 
днт сельхезкевбкш Срсд- 
уралведьст;оя.
К массовому нладавому се- 
чокоаеаиэ комбинат иристу- 
йзл 19 июня. Оргаипзвваво 
и работает 15 хозрасчетных
бригад. 19 машин, машиаы
работают « 2 емекы.
Каждая хаарасчетвая брвга 
да им-ет ов«3 прикрепленный 
участок, иквентарь, диив?.
Первые дни ірнгадаг дают 
неплохие результаты работы. 
Нормы яе только вынолняют- 
ся, во я наревыюлняютея. В 
брпіаю третьего отделения 
тоз. Обруіова на кѳеилкэ вер 
му дсстігли в 4 га, вместе1 
заданных 3,25 га. Машнвнст 
Ззвврухиа выкашивает 3,71 
га в рабочіі день. Косари иа 
РТЧйеи сенокосе—Перауенгз, 
Демаи, Обруб^ва евои нормы 
превышают ва 15 проц.і
В иервем отделении звено 
Могвлшикова 21—22 иювя 
выполнила норму ва 109
вроп., звено Туизкѳва добилось 
вы «ел ней»л нормы ва 126 
прец., косей на ееиекогвлкг 
Гуляев М. выивлиил норму на 
118 пр»ц.
Бригада № 2 тов. Разгулова, 
зв*вэ Матвеева добилось вы- 
волнения нормы ва 131 ироц.
Ударники с£и?’к*са добклиск 
этих результатов благодаря 
хорошей расстанови© своих 
вил, образцовой нроизеодствеа- 
ией двецвадвае й серьезно! 
пэдгоквке выхода на работу 
(занравва кос н т. д.).
На 25 нюня скшека 477 
га, и ебщаму заданию 40і.*0 
га.
Д^реЕдия кѳабаната и пар- 
твйаая эргааизацгя йвгтавЕ- 
ли п?ред гоббЗ задачу—в ме­
сячный «рек завершить <еко­
кос двойным ук9сем и иот?- 
чіть урежая я® менее 4800 
тонн сева.
На станах ортаиизтчо к» 
плохое общественное витание, 
имеется горячие обеда, зав­
трака.
Глушакоз.
Внести ясность о времени сеноноса
Н а  Д инасе покосы еще не отведены
Массовый венекес пѳ району 
должен развернуться в ближай 
изие дин и успех его будет 
зависеть ет оргаіизеванности, 
от своевременного отвода сено­
косных илокадей, обеспечения 
уборочным инвентарем.
*Не позднее 12 июня до­
вести плак сенокошения, 
как по площади,'а также 
и по валовому сбору сена 
до сельсоветов, колхозов и 
единоличников и не позднее
14 июня закончить отвод 
сенокосных площадей».
Таи указано в ' постановле­
нии Свердловского Обкома 
ВКП(б) и Облисполкома ет 7 
июня—34 года.
Еэ только 14 июня, а и 36 
нюня большинство рабочих Ди- 
яаеа, имеющие коров, не полу­
чили севіікесгых площадей.
В беседе с мастером п®мр?ь- 
нѳ-фѳрмоЕОЧнегѳ цеха тов. Са- 
мойлсвым А. И. выяснялось, 
что он живет с первых дней 
начала строительства Дииасово- 
го завода, на площадке при­
обрел он керову и дэ сих пор 
но получил покоса, а должен 
бы иолучить в нервую оче­
редь, как старыЗ кадровый ра­
бочий.
Сам*8лов говори^: „ходил 
несколько раз к инструктору 
городского совета тов. Долгих, 
ои мне сказал, что ие знает,) 
когда отведут. Так и не мэг 
добиться, когда мне дадут по- 
кос“.
Случай неполучения иояосов 
во е д и н и ч е н .  Рабо 
чие печного цеха Р&етыков, 
Гаяз, Хабибуллии Гаптулназит, 
Сараваров Сарай тоже и» име
ют до сих пор покосов. Они 
обращались к евеему домкому, 
чтобы тот ео свеей стереаы 
ироевл еовет о бы8тре8щвм ст 
воде ЕМ Я0К0С9В.
С уборочным инврятаэсм еще 
хужэ. В ЗРК Дняаса ае име 
ется ни одюй носы, нет граэ 
лей, вил.
ЗРК вадо немедленно Ер^. 
ббресги косы для рібзчих ceseeo 
сов, а дирекции завода выделить 
несколько челевез иа ироизвод 
ство грабель и вил, чтобы у 
рабочих завода не были 0СТЗ„ 
вов к и » сенокосе яз-з? отсут­
ствия ияструмеата.
Рроведя вез мер0*р*ятпя 
для обеспечения сонем коров, 
принадлежащих рабочим заво­
да, будет разрешена а *р0Д0- 
вольствевиая база віждего ра­
бочего.
Большинство рабочих Труб- 
завода имеют коров. Им нуж­
но будет заготовить сено. Уже 
педходнт время сзвоуборкн. 
Напи falanse не звают, в 
какое время они сумеют заго- 
тсвать секо. Одаего выходного 
дяя мало. Были разговоры, 
что на гремя сенокоса завод
остановят на ремонт, иа при­
мер, горячий цех, ио теперь 
ничего неизвестно.
Кему следует, нужно сооб­
щить рабочим, как они будуг 
заготовлять севе.
Рабочий горячего Цеха 
А. Ананьин.
ПОПОВ— ВРЕДИТЕЛЬ И ВОР.
В коіхезе „Вомиунар* Ма- < 
ринисиого сельсовета работает 
іл*н колхоза Пвпов Петр Ива­
нович. Во время посев№й хампа 
яан 1933 года к веху была 
прикроилеиа лошадь ,Пяво- 
вар“. Иепов П. П. избивал ее.
7 июня 1 934 года эта ло- 
т д ь  кала н присутствующим 
зрн надеже лошади ветсаяита- 
рок С*та»анэвым Коистаа. Ла- 
зар. вынесено заключение, ,чтэ 
лошадь погибла от побоев.
За изби*иіе лешадн Ново» 
партячейкой был исключен 
из рядов Б£ГІ(б), а на общем свб 
ранни членов к osa иолучил 
строгое ироду п л о я не.
В марте 1934 года Попов 
П. U, украл мешок овса із  
села Враснояра у Балюшвиа Ни 
холая Исааковича. Оіес был
иайдоа у Пскова И. И. членом 
сельсовета Аржаинікозым.
В бытность председателем 
колхоза „Коммунар", в 1932 
году Пспсв П. И. совершенно 
развалял молочио-кварную 
ферму колхоза, загубил скот 
на 80 ироц. Прв нем был огром 
ный надеж лошадей. За это 
Папов было сужюи, но вака 
заняв не отбыл, т. к. ушел в 
Краевую армию:
У Напева П. И. на доиу 
находились колхозные свиньи. 
Сяегемітііческі они ве корми­
лись, несмотря иа то, что в 
иогребе квартиры Попова были * 
ссыпаны корнеплоды, специаль 
ио для корма свиной. В резуль 
тате получился надеж поросят 
и правление их иродало.
Ва всо эте Попов сетаетсяѵ 
пе наказанным. *
дзе-ятрв, Южаков. -
17 челіввк окончил! вечзрнии конвуз 
и совпартшколу
В связи в роергаиизіцив* 
дневных кемвузе'в в высшие 
коммуивотическве с:!лш?о-хо- 
вяіетвенныѳ школы, вечерние 
коквуш ЯВЛЯЮТСЯ ѲСНбВЕОІ ба 
зѳй теоретической водгвтевки 
районного картийаого и номсо 
мелвсЕОгэ актива для восту- 
вленвя в вышпо коммунисти­
ческую веіьско?х0злй#твениуі« 
школу.
20-г® июня в Ревде «остоял- 
€і первый выпуск вечернего 
коивуза н вечерней совсарт- 
)гкоіш П-Уралъского района. 
Окоечнло учебу—взчеріий ком­
мунистический университет 16 
человек. Из н х  9 человек чле 
нов иартии, кавдидатов 3 чел. 
ш комсомольцев 4 человека. Іро 
грамму уш и£и ва „хорошо" 
двое, на «ваэлвѳ удовлетвори 
те-яьно»— 4 человека, на „удо­
влетворите.іьяо*—1 человека. 
Дв^е океачиіи досрочно.
1а вечере премировали лите 
ратуроі 16 слушателей кемву- 
за к еевнартшколы. В своих вы
стуэдевмх олутателн 8аявали,
что они излученные внаш ш  бу 
дут ір г м * м т ь  в ырактиадской 
работе, в борьба за окончатель­
ное ЕѳстроеЕне еоцваизка.
Слушательница совпартшко­
лы тов. Каиагазцева, ей 40 лег, 
получая премию литература 
на сумму 1Q рублей, заявим: 
„тов. моледежь, берите пример 
со стариков, как кадѳ учиться. 
Я sa всю зиму не «делала ни 
одного самовольного прогула, 
хотя и малограмотная, so я 
многое пеняла аа время 8 -м  ме 
сячюй учебы м оса вы» снова 
обязательна пойду учиться. 
Без грамэгы нельзя кеетроіггь 
соднйлазма. Вызываю всех іае, 
ирисую вгю щ іх, на учебу".
'Все - ожеяіавик® вечерний 
комвуз будут мепольшаны 
яа общественной, Енртайией 
и других работах.
Окончившие же совиартвшлу 
ѳ 1 евиября 1934 геда веядут 
ва учебу в ідмвѵз,
Кутугика-
Никто не хочет прорабатывать решения с'езда 
с рабочим
НО и и и
Я работаю ирфргом межар 
ж его депо Северской Дегтярки. 
Д м  мееява тему назад, меая 
выбрали ирофергом. Н а м  рабо 
чие совсем іе  знакомы с ptnii- 
вирмн XVII нарте‘«зда, не про 
Р?баты*£ли, не изучали матери 
ала с'езда. Рабэчва хотят изу 
ч*ть вге доклады о'езда.
Парторггниатороы хезяіст- 
аенного веха работает тев. ПІи 
.scicsbx. В мае я обратился к 
нему с вопросом организации 
жолишколы" в вашем депо. Оа 
врвкревнл к вам тов. Латыше 
ва, бывшего пом. директора 
рудника. Латышев отказался 
і#йт*г к н*м Тогда тов. Щи-
ловскнх діговорился в секвета 
в^м коллектива ВКП(б) т. Беле 
усовыы, кгторкЁ снаіала сбе- 
щаа врадти завакатьев, а по­
том тьже отказался.
■ Поеле этого тов. Ш нлэекіх 
л и ч н о  обещай ирорабоіать 
матервал въезда с вашими ра 
б^чзмя, а их всего скола 6О 
человек, но не сдержал csce 
обещание. 15 иовя йревеі под 
готовнтельную работу, назвачил 
занятая на 20 ' число, а «ам нз 
явнлгя.
Теперь я яе знак», к кому 
обратиться и как а рабочими 
проработать решения XYII 
с'езда.
П рф рг ЛП2НИЧНН G3.
НОВЫЕ РЕКОРДЫ 
ДОМЕНЩИКОВ 
З а  п о л н у ю  п о б е д у  
п о  в с е м у  
м е т а л л у р г и ч е с к о м у  
ф р о н т у
Обращение Езпіжтогорце-в ко 
веем металлургам Саюва—раз­
вернуть большевистскую борь­
бу за вмаелнекие годового 
плана но всем колнчееівенным 
и качественный показателям— 
шірокѳ подхвачено ва метал­
лургических вавздах Союза. 
Идущие в ав'шгардо мзталлур- 
гзз Доменщики уверенно м ров 
но мэвышают внааавку чугу­
на.
24 мая домевніик® дали ео-. 
вую рекордную выплавку. 1 
ЙТОТ ДСЕЬ во Свюзу было вы­
плавлено І1.4.68 тонн чугуна— 
104.4 прэц. Такую же рекорд­
ную выплавку дали доменщика 
и 25 июня.
Многие заводы д*срочя« вы* 
полйиля вол у годовую програм­
му. Так, Ста тан кий метал - 
лургкческвА зав^д (Донбасе), 
'зав евавшіЗ вервенствэ ве 
Вг’союзт'ом конкурсе металлур­
ге!?, досрочна выБОлеал иолу- 
гоювой влаз пч всем есжѳв 
ным вндаи аддукции чугуна, 
ртаіа и нр кат?. Дасречно вы 
нелнала полуглд^вѳ^ план но 
выягавк® чугуна Азовсталь.
В Евлом пе Сгюзу, к© нред- 
варвтельным дявпым, на 24 
heoss гэдеро‘1 клан еынлввкз 
чугуна выполнен в размере 
tKo-o 47 П5оа., рнплавки ста­
ли— 44 врой., вывуска прока­
та "келэ 46 прзп.
Металлурги сдержали новый 
крупные успех, ро нвврерывие 
растушгв вотрвбнесги народно­
го xs-зявств» тгебтют еш* 
большого яовнюекия вывлавкн 
металла Уже в блажайшае ме­
сяцы мвтаялургн могут и 
д*лж*ы рыаолнить ЗпООО тоня
е  л  е  г р  а  м  м  ѵ
ВА ОСВОБОЖДЕНИЕ Т Е Л ЬМ А Н А
Борьба чехословацких рабо > совместного митинга в защиту
чах за ссвэбожденаѳ Тельмана 
принимает все болеѳ широквѳ 
размеры. Ежедневно увтраквают 
е* десятки собраний протеста. 
Из Берлина вернулась ' вторая 
делегация чехѳ-слеівцких рабо­
чих. ездивших для иосещеиия 
Тельмана. Германские власти ет 
казавалнсь доз\спать делега 
даю к Тельману’. Делегаты рас 
сказывают, чю в германском 
министерстве внутренних дел 
кгаіка недовольны наплывом 
нредетазителей раіочих со всех 
кояхгв мира, дебнвающнхея 
еввдаавя с Тельманом.
Уснешно ведет борьбу в за- 
щату Тельмана, сплачивая еди
Тельмана н всех заключенных 
фашістамя,
В германской печати опуб- 
ликававо «аявзоивв іерхвваога 
прокурора Германии о нроцвсеа 
Тельмана. Вврхчзяый «раку­
рс:), Между ВречНМ, 5ЙЯРК.?, чтз 
служебным следователь скоре 
зікончні иредібапатвльвве вдед 
стзііе по делу Тв-ьмана.
Ирэцзсе езетоитея вубличн® 
перед вновь свзіаевым сварод- 
ным» судом. Обвлненве про- 
т-і‘5 Тальмана гласит: „вриго* 
тоудааи® к гзсударстзение-вввм 
вей Езмена ш перевороту1*. Ио 
ззявлеаню верховного нрокуро
и ярелетгрекка фреат, фрая ра, для такого Ерестуялваия 
иузская компартия. 25 нюня . предусмэтреяо маказінне до 10
загш іелэ соглашезяе между 
обласшымя наражваии м орга 
внзацкдмн компартии s  сода 
ал^стической партии о мроведе
ле? лкшгкля еноівдм. Заявле­
ние верховного прокурора не- 
восредстввмно вызвано раззер 
Інувшейея во всем маре камяа-
вии в Париже в вячаде июзя Івиеі в защиту Тільмава
ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА У 
Нервежсаое телеграфное 
агентство сообщает, что у Гау- 
гезуйда (юго-занідяое побе­
режье Норвегия) икоетраииое 
в*еаяое судно неизвестной на­
циональности производило иа 
элвдейио с моря за віодфм в 
Бйммбльфаорд. Ч аа через два 
аудио удалилось. Вслед за тем,
НОРВЕЖСКИХ БЕРЕГОВ
2 иностранных аэроплана, так­
же неизвести&а наинѵвально- 
сти, нояБИлигь над Карма, 
сделали иескольЕО вругов ва 
большой высоте и затем овять 
Еолетоли ю  ваправіевию к 
мэрю. 6 моря была слышна 
артиллерийская стрельба.
чуг/sa  в сутка. Оеобеино 
®те;тзющис в металлургии про- 
катаыѳ цеха имеют все вез- 
можностй выауекзть ежедневно 
ее кезее 2 2 0 0 0  т§ви жроката.
Металлурги Магнитогорска, 
Отадинскоге эавода (Донбасс) 
дают прекрасные сбразцм нод- 
лаая» большевистской бэрьін 
за выполнение решений XYII 
яарте‘«зда, в скѳрейшей ликви- 
дацйи етставанна черной ме­
таллургии. ЙО ВВіі должны 
равняться все металлурги.
СОВЕТСКИЕ 
АЕИОКОНСТРУКТОРА 
И ГЕРОИ—ЛЕТЧИКИ В
БЕРЛИНЕ\
Групйа езнетвкнх авиоков-
отруктвроз, возглавляемая Ту- 
^аелевым в летчики —горев 
СССР Леваневский, Молоков 
приехали 27 июня в Бээлии. 
Песле двухчасового осмотра 
города, ирабываіав товарншм 
выехали через Голландию в 
Лондон на ааиАЕыетазку.
У г о л о к  п р о п а г а н д и с т а
Уничтожена ли в настоящее время опасность- раскола 
между рабочим классом и крестьянством 8 СССР
Обществ* нный строй в нашей 
Советский респубииБэ—ука*ывал 
т> в. ЛеЕин, .основан на сотруд 
качестве двух классов: рабо­
чих и крестьян, к каторвчу те­
перь допущены га известных 
уеловлях и „нэпмавы", т е. бур- 
авуавил. Если вбзнккнут клас 
совые развогласвя между этими 
классами, тогда раскол будет 
неивбежеа"*)...
Kas ивввстно, тродки*м, отри 
цая деиЕЬское уч.’ .ие о везмож 
ностк востроенЕЯ содиаавв 
ѵа в одной отдельно гзатвй 
стране, пытался навязать на­
шей партнн ковтрреводюцйон 
'вую теорию о нензбежнѳстн 
раскола между нролетариатоы в 
крестьянством в СССР. Партия, 
вовглавляемая тов. Сталиным, 
разбила этот капнтуляатский 
teas» троцвязма в разгромила 
контрреволюционный трвцкизм, 
вбо она знала, ч ю  „в вашем 
социальном строе,— ван учил Ле 
нвн,— не заложены о необхеди- 
моотью основанвя такого раско 
ла...“ , что этого раскола мож 
во иібсжать при пкавнльвой по 
литвкѳ рабочего класса и его 
партии. Весь пройденный нами 
путь социалистического стро­
ительства целиком и полностью 
подтвердил правильность у ч , 
&ия Левина—Сталина.
Возможность серьезных раза» 
гласнй мешду вролетарнатом 
и крестьянством е5у слов* л за лап;, 
мелаособотвенннчезкой эконом и 
і.ой крестьянства и ооотввтотвую 
те й  ей мелкособственнический 
психологией крестьянства. Сама? 
трудная задача победившей
*) Статья Ленине „Как нам 
реорганизовать Равкрнв*, кз ко- 
юрой приведена выдержка. т>а- 
Ві«аяа в яавірѳ г . Р < V
пролетарской регалюкия—эг& as 
дача перевода миллионных масс 
мелкого крестьянства аа рель 
сы сециалиетичееесй экономики. 
При неправильной политике но 
отношению к крестьянству (троц 
квстскей, право-д „лево" ониор 
туннстичевкой) эта задача была 
бы невыполнима и вввшвжн. егь 
раскела Ереврі.і ллавь бы в не 
Евбешность. Но вооруженная те 
орией ленинизма, под руковед 
ством тов. Сталина, ваша пар 
тн* ва протяжении всего врой 
денного пут* вела такую поли 
тнку, которая предотвращала 
возникновение серьезных разно­
гласий между пролетариатом и 
крастьянством и укрепляла союз 
между ними под руководством 
рабочего класоа. Этим самым 
партия обеспечила подготовку 
условий для перехода к пелвтн 
ке сплошной коалективнгация к 
ликвидации кулачества как 
клаоэа.
Нынешний этап переходного 
периода, созданный успешным 
выполнением плааа первой пяти 
летки, характеризуется, как об‘- 
яенил это тов. Сталин ва XVII 
с'езде партии, коренным, прин­
ципиальным изменением веего 
сблика, нсей структуры СССР. 
Эти качественно ноіые черты 
современного этапа состоят в 
превращении СССР в страну 
мощной передовой нндустри,:; в 
переводе сельского хозяйства 
страны на рельсы коллективно­
го крупного, механьзпрованвого 
сельскохозяйственного ировзвод 
ства; в ’ завершении построения 
фундамента еоциалвстяческоЯ 
экономики; в окончательном бес­
поворотном решена- в нашей 
стране вопроса „зто кого"— в
ые :ерты. состоят, дальше, в 
ликвидации кавг-тззигтического 
хозяі етв-і в СССР, в оттеснении 
едвнолвчно-рресіьянского сек­
тора в дерѳвнз ва пторостепен- 
ныв по&вциа я в превращ нин 
социалистического уклада в бев- 
раздельио господствующую и 
единственно командующую силу 
ко всем народной хозяйстве.
Г е 9то означает, в конечном 
счете, небывалое укрепление 
диктатуры пролетариата, усиле­
ние ее мощи и огромаый рост 
авторитета п руководящей рели 
полетарвата и коммунистиче­
ский партии по отношению к не- 
пр :летарсавм трудящимся мао 
сам Советского С-юза, по отно­
шению к крестьянству.
Пролетариат и его пвртия, bob 
главляемые вождем партии тов. 
Сталиным, сумели на основе 
одержанных побед убедить осяоь 
ныв массы кресгьінства в прей 
муществах социалистической фор 
мы производства перед частно­
хозяйственной формой. Идя ЕО 
главе масс, партит сокрушила 
сопротивление вапитавнетнче- 
еки* элементов, и организовала 
переход крестьянства на путь 
коллективного труда.
Крестьянство праітинески, на 
своем собственном спыте убеди­
лось в неоспоримых и «олоссадь 
ных преимуществах социалисти­
ческого оргаризоваиного труда 
перед труд-м р здробленным, 
трудом распыленным трудом 
мелких частных хозяйчиков.
Советское крестьянство окон­
чательно убедилось в том, что 
только социализм, внедряемый 
в д ревнкі рабочим клагоом а 
комму»»тетическ' й партией, спо­
собен у йчтожиі ь аграрное вере-
аользу соцвааинма. Овн, эти вв- н а с н , ; щ е т у  и бесжуль
турье деревня, что тилькѳ со­
циализм создает условия для бы 
строго роста производительных 
сил сельского хозяйства и осво­
бождения человека от тяжелого, 
вавурительного и в тэ же время 
малопроизводительного труда.
Советское крестьянство по­
няло, что только социализм ос­
вобождает его от кулацкой ка­
балы в  раззорения и открывает 
перед ним широчайшие возмож­
ности под’ема своего материаль­
ного благосоствяаня в культур­
ного развития.
Неуклонно проводя ленинскую 
политику опоры на бедноту и 
укрепления союза оо средним 
крестьянством я беспощадной 
борьбы с кулачеством, наша 
большевиетская партия добилась 
решающих успехов в деле лик­
видации кулачества как класса 
на базе сплошной коллективиза­
ция.
Еще в то время, когда наша 
проемы шяенноеть находилась в 
состоянии разрухи, Ленин гово­
рил, чю  если бы мы могли дать 
деревке 100.000 тракторов, то 
крестьянин сказал бм, что он— 
за соцаалвзм. Сейчас ва полях 
социалистического сельского хо­
зяйства работает больше двух­
сот тысяч тракторов, свыше 
двадцати пяти тысяч комбайнов, 
около шестидесяти тысяч слож­
ных и яолусложных молотилок 
и большое количестве других 
сельскохозяйственных машин**).
Никакая енла не может теперь 
повернуть колхозное крестьян­
ство на старый руть единолич­
ного хозяйства. Калхезноѳ кре- 
сіьявство стало прочной опо­
рой диктатуры пролетариата. 
Вопрос о двух возможных путях 
развития сельского ховяйетва в 
вашей «транѳ—пути социалиста 
чѳском и пути капиталистиче­
ском— решен теперь скоичатель 
во в пользу социализма: „...тру­
довое крестьянство, наше созет-
**) Цифры ваяты ви материа­
лов X V II е'езда В К ІІ^ ).
ское крестьянство икокчательяв 
и бесиоворотзо стало под крас­
ное знамя социализма1*. (Сталин).
А это означает, что опасность 
раскола между рабочим классом 
я крестьянством в настоящее 
время ликвидирована в нашей 
стране.
Но было бы совершенно непра 
вильно и вредно делать из это­
го прложеняя вывод, будто тем 
самым снижается задача руко­
водства крестьянством со сторо­
ны рабочего класса ■ его пар­
тии, будто теперь строительстве 
социалистической деревни пой­
дет дальше само вобой и, что 
можно спокойно почить ва лав­
рах. Такой вывод целиком сов­
падая бы с установками правы* 
оппортунистов на самотек в се- 
цвалиотпчѳскѳм строительств*.
В Волхове, ка* неоднократно 
указывал тов. Сталин, отнюдь 
ае завершается, а лишь начина­
ется соцяалкстичесіое перевоеп* 
таннэ крестьянина.- Вгспатани* 
в колхезнике трудовой двецин» 
лнвы и еацааяистическоге отно­
шения к общественной собатввн 
вости, восдЕтаннѳ в нам созна* 
ива первоочеродкости csoax обя­
зательств пе^ед государством, 
развитие «оцсорев'нивания н 
ударннчеотва— все этн вадачи ра 
бочего класса по отношению к 
колхозному крестьянству требу­
ют напряженной, неустанной ра 
боты. Эти задачи требуют о* 
нас особенной бдительности по 
отношению к недобитым еще о* 
таткам враждебных классов, 
пытающихся нснользовать пере­
житки мелкособственнической 
психологии отдельных слоев кол 
хѳвного крестьянства для проти­
вопоставления интересов колхо­
за и колхозников ввТереаам госу 
дарства, для расхищения обще­
ственной собственности, для сры 
ва трудовой дисциплины и т. д.
Отсюда ясна необходимость 
дальнейшего укрепл'нвя проле­
тарской диктагуры.
ПЛАН МОБИШ&ЩЙЙ СРЕДСТВ
ЗА II ИЗАРТЛЯ ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Н е  у с п о к а и в а т ь с я  н а  д о с т и г н у т о м ,  а  п л а н о м е р н о  и з  
п я т и д н е в к и  в  п я т и д н е в к у  в ы п о л н я т ь  ф и н а н с о в ы й  п л а н
п о  в с е м  в и д а м  п л а т е ж е й
ЗАДАЧИ КОНКУРСА СОРЕВНОВАНИЯ СОВЕТОВ | ВИТИМА СРЫВАЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ Ф Ш ІІА Н А
і Президиумом ЦИК СССР сб‘-
яв-«н всесоюзный конкурс сорев- 
з ния на лучший совет по < фи- 
Яйнсовой работе, финсекцию и 
ревкомиссию.
Конкурс проходит с 1 июня 
1934 года по 1 января 1935 года.
Основными задачами конкурса 
соревнования советов являются: 
Полное и безяедоі^ мочное вы­
полнение плана мобилизации 
•средств из декады в декаду, по­
квартально, в целом, в установлен­
ные законом сроки.
Полная ликвидация недоимок 
ао кул^ т сбору, сельхозналогу, 
самообложению и окладном/ стра 
ховавию, не дотекая гедоимочно- 
сти окладов в 1934 году.
Правильное составление и вы­
полнение сельского бюджета, 
внедрение строжайшей бюджетной 
диспиглины и своевременной 
отчетности.
Своевременный и полный учет 
об'ектов обложения и правильное 
исчисление сельхозналога, оклад­
ного страхования и самообложе­
ния. Полно з выявление коньюктур 
доходов и кулацких хозяйств, 
хорошая постановка финансо­
вого учета и отчетности, обргзцо- 
вгя организация приема и хране­
ния денежных сумм, своевремен­
ная сдача их в кассу госбанка.
ектов обложения сельхозналога и 
самообложения.
' Активное участие финсек^ии в 
составлении выполнения сельско- ■ 
го бюджета.
Выделить на каждом предприя- ; 
тии, колхозе—при депутатской 1 
группе—финансовые группы или 
финорганпЗ’.торов для содействия 
в выполнении финпланл.
Широкое ариглечеяие к р-боте 
фиксекции профсоюзных, комсо­
мольских и других общественных 
организаций.
Регулярно, *е реже одного раза 
в три месяца, отчитыват-.ся в 
сво й работе на колхозных и ра­
бочих собраниях.
ДЛЯ РЕВКОМИССИИ;
Производство сплошной ревизии 
финансовой работы сельсовета, 
не реже одного раза в квар­
тал.
Производство ревизии по от,’ель 
ным отраслям квитанционный ма­
териал и т. д.,—один раз в месяц.
Привлечение к работе ревизии 
рабочих и колхозников, не рабо­
тоспособных отводить из состава 
комиссии в законном порядке я 
освещать материалы ревизии в 
печати.
Своевременное выполнение ука­
заний райФО и инспектуры.
Систематическая п оверка реви
НА СРЕДУРАЛМЕДЬСТРОЕ ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОХОДИТ 
БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА
Организация образцовой куль* , зиэннои комиссии, выполнен ;е со
гурной сберкассы, лучшее обслу­
живание займодержателя и вклад­
чика.
Стоять ва страже революцион­
ной законности в финансовой 
ра- оте, широко применяя методы 
соревнования и ударничества.
Организационно укреплять фин­
секцию и ревкомиссии, влвв в 
яих лучшую часть актива рабочих 
и колхозников, женщин—ударниц 
В комсомол.
ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ СЕКЦИИ:
Правильная организация рабо­
ты финеекпии, учет финактива и 
проверки выполняемой работы 
акаждым членом секции и фин- 
активист^м.
Повседневное практическое уча­
стие в бор >бе за выполнение
вето і предложении, сделанных гри 
ревизии комиссией и инспектурой 
райФО.
Немедленно передавать дела на 
рассмотрение вышестоящих орга­
низаций судебным органам о 
выявленных растратах, хищениях, 
незаконном расходовании средств 
и имуществ и добиваться то. о, что­
бы растратчики были сняты с 
работы и наказаны.
Не реже одного раза в 3 меся­
ца д.лать отчетные доклэдьі о 
ревизии на собрании рабочих, 
колхозников и е. инолйчников 
Конкурс соревнования совет в 
—это большое массовое мероприя 
ти?. Его надо использовать для 
того, чтобы і ривлечь внимание к 
конкурсу партийных, советских, 
профсоюзных организаций и ІПе- 
глаяа моби \изации средств насе-. чать, ибо только их помощь обе­
ления и в проведении учета об‘» < спечит успех всему делу.
П -ан мобилизации средств 
sc Бстзмшшу сельсовету на 
второй кваотаі 1934 геда со­
ставляет 080© рублей. Виеод- 
вено яа 20 июня 2700 рублей, 
2 ЯЙ 27,5 ироц.
Числила недоимка во аулы 
ебе|у. За заем деньги не со 
біраютея, то л . ко 700 рублей 
уд *ржаае из зарн^аты учатедей 
в советских работников.
Такую скверную работу по т  
билизации сред-.та руководителе 
совета об'яеяяют отсутствием 
девег у населения. Заместитель 
председателя совета Бобылев 
А. Г. сам занимается срывом 
выподиенхя финплава. 24 ню- 
h i он сервал совещание упол- 
нвмоадвых пэ займу.
В беседе с уполномоченны­
ми и представителем райиевол 
вома тов. Ганновкм выявлено, 
чго упеліомочсвике ке всѳ 
имели облигации на руках, 
квитанинонвых книжек так­
же не выдано. Уволвомочен- 
яые заявили, что их никто ве 
созывал н не инструктировал.
Комиссия содействия, кото­
рая дслжиа заниматься венро
сом заима и вкладов в сберкас 
су, ве оформлена, кто предсе­
датель ее—неизвестно.
ПрезЕдвум райисполкома 
до5жен принять самые реши 
тельные меры к дезорганизато­
рам фвннлаяа и заставить ру­
ководителей Бвтииокого сель­
совета реботать на фввфрѳнте.
Ганцев,
На соцгородке в Дегтярке 
строят деревянные рубленые 
двухэтажные дома. Одвоврев#;: 
но мох:во вести влагшревку 
ум в, зодовой насаяденае и 
другое благоустройство. Тем 
более, данный соцгозсд р&сио- 
ложен в молодом лесу '(береза, 
ель и етхта), а, следовательно, 
можно оетавить весь ле*, кото­
рый расположен оком тротуа­
ров, на дворе и в палисадни­
ках. Но строители Дегтярки ещ« 
не додумались ді этого в бес- 
вощадво рубжт это пеннее озе­
ленение. На Дегтярке произво­
дятся иоетройка деревянных— 
рубленых школ. Качество 
стрснтельноі работы очень 
нивкое. Океаные и дверные про­
света частично перекосились, 
покоробились н рамы в окнах не 
вритворяютея. В сечах топай 
сделаны малеге размера, всего 
26—30 сантиметров длины 
Отевлеме с герметичесЕями 
дверками совершенно невоз- 
можао, так как нормальное ко­
лено древ кмееі дляву 50 сан­
тиметров. Это говорит о том, 
что стройка идет без техни­
ческого руководства в наблю­
ден аа.
Креме того, весмотря ва по-
зтавввЛявя госсовета, р а* -. 
ar,полком» н заметки в газете 
„Под знаменем Лэивяа“, школа 
де сегі* времени цре^лкае* 
быть ш даа  рабочими.
Ні постройке некого соцго­
родка (в Ревде) также уничто­
жают молодой a t  на тротуа­
рах, дворах, палисадниках н ве» 
ле нового клуба. Из этих елей к 
пнхі можао сделать нрекрае- 
еый сад, a его беспощадно ■ 
уничтожат, а воэле домов 
ароводят несадку «-нолей.
* Качество постройки также 
гнзкоа. Слаіо тохннческээ ру- 
коведствэ и вся стрейка ідет 
без шкрокэго обсуждеаня всей 
общественнветн.
Новые школы, детсады к 
больницы с приемными нуигга 
ми не строятся и это сгр*- 
й^ельство считается третьесте­
пенным.
Средуралмедьстрѳю надо бв- 
ретьея "зд выполнеие востан» 
вленмя партии и правктелн- 
ства н постановлений местных 
организаций ѳ вачестве стрв- 
нтельства и удешевлении его 
себестоимости.
Р&ЗонныХ т»хнак 
Т. Афонский.
КАМЕНСКИЙ, ВИТИМСКИЙ Н МАРИИНСКИЙ СОВЕТЫ НЕ ХОТЯТ ЗАНИМАТЬСЯ
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА НАШ ДЕТСАД!
В детском саду Динаса §е-іеоздавии себстваняоі npeje 
зобрззия продолжают иорить1 вольехвезной базы, не оказы- 
ся я некто не думает вз вает методачесаэй помзща 
жить их. Завком не уделяет воспитательницам, сама с?ы- 
ввамания, а Районе оста?йл | гает методические совещания, 
детсад Еа произвол еу*ьбы, Воспитательницы за пленом 
несмотря на те, что в рай.н-j раГэш ходят на Трубстрей.
ной газете „Под зяамевем 
Л®нниа“ меего раз висалн
об этих безобраанях.
Иаспегтер ве донвоіьноку 
взеватанию’ тов. Яикеввч в 
1934 году у нас не бывала 
и раб&тоі детсада не руково­
дит на в какой стенеии. Мы, 
рабатвицы, саС®тающие в ес- 
еовеых цехах завода, арш м 
уделать должное взимазиа ва 
воспитазие кашнх детей.
Все безобразия исходят от 
заведующвЗ садом Іестрзво 
вой.
Заведующая рруба с ребя- 
таии, закрывает вх в разде­
валку. Расхищает продукты 
детсада, угощая маслом своих 
знакомых, -ве заботится е
Ні кухне полная, антвеа- 
нвтария: масаѳ кладут в гряз­
ный мз, иѳвуда грізная, во* 
вар Бабаваа нрв ириготовлэ- 
Еии нищі не соблюдает пра 
вил гагиеиы, руки не моет. 
Паетрякова заставляет сторо­
жиху прислуживать себе.
Нужио, наконец, обратить 
мимаане на ваш детсад, 
убрать кого следует н н а д а ­
вать раісту по-насто«щему-
Мы, работницы, ждем кэнкоет 
ного вмешатальстйа в рабо­
ту нэиегэ детсада с» с геро 
вы Р0Н0 н завкбма Дивза 
іада.
Рахомезза, Азанова і
Янтонядова
МОБИЛИЗАЦИЕЙ СРЕДСТВ
Влан мебилззаяии средств! 
гагелепЕя во району ва 23 
яюнл выполнен іа  Ю® нроц.
Результаты выволвения—фиа 
план" дсствгнут ври активном 
участии раСечих и колхозни­
ков раМова. Передовые советы: 
Кузинсиий, Кукгѵрский, Пер- 
воуральсвиі и Почннкйвсквй 
(умели сочетать ьыволненне 
финансового влана с вроведе- 
чием очередных хозяйственно- 
.т.влитических каиааинй весен- 
ке-восеввий и др.
Наряду с этим ряд севетев 
ж до сего времени вводолжает 
саботировать работу но вынол- 
и а ш  финансового влана, не 
желает выволняіь директивы 
партии. Каменский еовет влаа 
іес-” чего сеса вынолнил вор- 
1 им в районе, а план мобили­
зации средств 2-го квартала 
іа  25 июея ве выволиил ей 
яа един проц. Осталось 5 двей 
квартала, а председатель сове­
та Анисимов, нредквлхоза Ми- j 
хаме и варторг Наумов и до, 
сего врем ер* не думают вывол; 
лить фиаала».
Витимский совет (предсе­
датель Махнутин) п.ая на 
25 июня выполнил на 27,5 
врец., в том числе поступле­
ния деиег но ведЕНСве на 
ваем 14 врец. Недоимки но 
культсбору имеет 1120 руб­
лей.
Мариинский совет (предсе­
датель Гусев) влан вы поляк л 
на 8,3 вроя., в тем числе до 
займу 11 врой. Недоимки 
по культебору—2072 рубля, 
во страхплатежам—412 руб­
лей.
В этих «оветах фнвазегвая 
работа нущева в» ониортуан- 
стичеекому самотеку, она от^двя 
вута на задиий влаи.
РуксБОдителп совета ведут 
очередиоеть в проводяиых кам- 
ваняях—стачала восевіая и 
ирвполочная, а ветом, время 
оетанется,—вогьмутся в за фи­
нансы.
Учет и отчетноеть завуще- 
вы. Имеются грубейшие нару­
шения бюджемой двсаивлнни. 
Фівсбкциі, ревкомисеви в кв-
миссга госкреднта не рабо­
тают.
Руководители совета забыли 
директивы партии, что вывел 
ненлем фиванссвого asasa 
надо завиваться систеиатвче 
сви, ив давады в декаду, к  ^
месяца в месяц н нолваріаль- 
во выяолияіь задавео.
19—21 вюпя ва районном 
ннструвтввном вовещанвв но 
вреведеввю учета о6‘ектов 
обложения с вродседателямв, 
секретарями, ечвтеввдами в 
ревввмиеснэВ еоветав и кол 
хозов проработаны практиче­
ские меронриятия по конкурсу 
соревнования и ириаятаи ге- 
шительвых мер в лиядядаціи 
врірыіа в ьы иол b o sh  финан­
сового влана я налаживании 
фанавеовего хозяйстга, в целом.
Выиѳлвіать «6щегесударствен 
иый влан мвбиаизааии сред sib 
населения как но ебязатель- 
ным, так и на добровольным 
платежам, неукловао соблюдая 
врв этом револющввнвую аа- 
вонвость — нервейший долг 
сельсовета. Зав. райФО Щеплацов
У РЕ Г У Л И РО В А Т Ь  
В связи - с создавшимся за 
юследвео врімя плохим фа- 
навеврованием детсвих уч­
реждений на Трубстро?, до­
стройкой решил воврйтвть об­
служивающая ворсовал. В на­
шей детсаде работают две тех- 
иачЕи в нра«а.Яввевич—рав 
<ядый пнеіѳ&тор в Февралев 
из вострЬікома дают уставов 
5у сзкратип одау техвнчку 
а нрачку, с тем расчетом, что 
одна тохничка будет в пол 
мыть ежеджевво (460 вгадрат 
аых мотрор, некраяеныК) н 
стирать детгкао белыг, а воо-
КО СТРО ГЛИН а ”
ІІа Диыасе в хлебном
ке jNs 1 работает продавщицей
ТРУД В ДЕТСАДЕ
питатольнацы халаты должны 
стирать сами.
Тов. Февралев хотя 
ется председателем 
труда, 'ко ке знает 
работы вашего детсада.
Мы обрашаемвя к районно 
му инспектору охраны труда 
и нрѳсии помочь нам урогу 
л кровать труд сотрудников на 
шего декада.
Н Я8ЛЯ
охраны
условий
Сотрудники детеада: 
Папина, " йзеаа, Попова, 
Морозова, Старкова к 
Язева.
Ѣостромима Елизавета. Ояа 
в ш и в а е т  в обвіит^іхаот ра* 
«очах.
21 е ю н я  яа три «родукто 
еых карточка (одэа рабочая в 
іВе детских) Костромана ьаве 
сила хлеба одаи калзгрьма 
400 гр. н взяла 1 руб. 20 
коп., а нуікво было килограмм 
60Ѳ грамм и взять за ото 80 
&ѳа.. Костром и ау вопросили 
аеревосіть и сосчитать как.
О Б В Е Ш И В А Е Т  Р А Б О Ч И Х  
ларь- следует, она не сделала этог#, 
а взяла хлѳб обратно и ве 
отдала. Когда Костром ииоі 
уіазали, что ояа ностунаеі не­
правильно, она отругала 
всех рабочих.
Правление ЗРК до сих вор 
ие выявннло этот факт и я  
все еще из получил ни хлеба^ 
нц денег. Кроме того, Костров* 
на К. посла работы тащхі 
хлеб домой. Такие факты бы-, 
ваюх ежедневно.
Бавы8Мк_і
Б О Й  Н А  Т А Л Щ К И Х  Е Л А Н Я Х
(Отрывок из готовящейся к печати истории 
Первоуральского трубзавода)
Выступление к ж т а  Емель-1 Горячо встретил» наш е 
я на Пуггчева и его указы кае ЩаЗіанін нугачеіщев. 
в а ш и  живой ггнлив “среди J Первоначально нх отряд, пред 
беднейшего качества, горе*-J водительствуемый Иваяон Беле 
шодекегв населения, башкир, бородовым, насчитывал ,.700
татар, калмыков а  креиосіаых 
кр е с ть я н .
Сотнями, тысячами примы­
кала они к пугачевскому дви­
жению, которой быстро н жн- 
реке охватил* значительную 
часть России—ет ^асаніского 
меря, от степей калмщких и 
далеко за пределы Троицка, 
йрбита, Іазани и С аратт .
Угнетенные крестьяне мас­
сами шли ва Пугачевым яо 
тему, ».« лозунги берьбы пу­
гачевцев ет;:а^8ля тогда ис­
тинные етремлеяия крепост­
ных. В .свойі указах. Пуга­
чев об‘явіяз:
„...Награждение деревянным 
крестом и кодртеою, годовёии 
я  б®рѳдаки, вольноетью я сво­
бодою и вечно к ар ам и , не 
требуя р ею теггх  каборов, 
недужных н де.ч-жвых дате- 
дей; владея-е* земли, лесжч- 
ми, сенскеснымв угодье ми, 
рыбными ЛОВЛЯМИ и солевыми 
озерамн, te~* покупки и без 
оброку и осго^оягдаем всех 
прежде чикну их от эісдеев— 
дворян в градсіих мздоимцев— 
судей врееть нам и всему 
наведу намгаемых иодатей и 
*тягешенкев
человек или бодав пехоти и 
во міожеиве конницы11.
Придя иа завад, нугачевцв 
на берегу ваввдвкогв ируда 
воздвигли виселицу для ласт 
ных властей, se вешать ии- 
Евго не пришлось— власти 
сбежали
Тогда ненависть нретяв завідчи 
кев - зжеплеататорѳв кайтан 
цы обватили ва завод. Завел, 
ские деревянные фабрика, кла
довые и аміары, всо вмущест- 
вз и ваведекве дела/ находя­
щиеся в кокторе и гееьед 
ском доме, были сожжены,
В тот жз день ш&Ітаяяы 
нриетупили к достройке укреп 
іеаи§, ка случай столкаовз 
Еня е нтзтельс-венйсй армк 
е Ж д а т ь  н гшѵо-чь недолге. 
Извістиѳ о нраблажении ку- 
гачеецев было пзлучево в 
Екатеринбурге еше в октябре 
1773 года. Стоивший теФда т  
глазе горнэй канцелярия пол 
ковзив "Бибика» знал, что 
Урал с его озлоблениями и ре 
п в  кгепостяйчветва мастер** 
выми а нриансаистіми кресты 
вайя представляет собою 
Я е р е х о р у ю бочку — 
одаа а ‘крз и ялчяется п->
С'ЕЗД ПИСАТЕЛЕН УРАЛА
Эткм у к»зо м Пугачев вяе* ж«р, с которым местные евлы 
сил eeieVfee преобразование, ве~зяравжт я. Поэтому он аа 
уначг жавшее крепэетви'зест- требевзд аомощь ет Сябирске 
ве, эксплоатацш, нісвлнеіго губернатора Чичерина, Одно 
*ад трудяшкмкея. ) времеяяо <?§ пснступид к со
Пугачев призвал к раеправе;сгазлеяяю „гольных4* команд 
яад тираегмя: , | на рабочих я служащих зав«
„Повелеваем сим " нашим до ,^ ускоренно ебучая их взея 
именным увазрм: кон прежде; ному делу, 
были дворяне в ввеих помвсть| Один иа такят. Еаспех при- 
ях и ветчинах, опых против-' готовленных отрядов капитана 
ников вашей віастн п раззо-1 Европейского стеял в деревне 
рителеЁ крестьян—ловвть, каз- Рьшеты, в несяольких верстах 
яить и вешать и поступать |ет ШайтанЕя, У?нав е весста 
равнин ебразом так, как ени| нии шабтапцев я о прях-де 
чинили с івми, креетьякамя, • вававед нуга^евгюге етряда, 
во истреблению которых яре-; Евуопельсий решил яояробо- 
тяввнвев и злодеев дверяи, вать свои силы, 
всявиі может восчувствовать 20 яі;варя он выслал нротив
тяиану н сиокойну» живрь, 
вея  до веса нродо£ж пьгя бу- 
дет“ .
Мисг» тысяч пенещ вков бы ­
ло уничтожено нугачевпам и. 
Эте бы ла невидаииая до тего 
временя крестьянская воина 
восставших рабов.
П угачевские отряди на 
ШавтансЕоа заводе появились 
19 я  ааря 1774 геда.
Еще за несколько дней до 
выявления вугачеваея, мест­
ны е 8авед',кие власти и 
яекотерые вгжнточныё эвакуи 
ровалпсь из вавода и увезли 
с «обей более денное имущест 
ае, а остальное ярипрятали.
Перед бегством, заводские вла 
сти распускали о пугачегпах 
слухи: „идут антихристы , вло 
д еи , кетерые грабят, убива»т 
вравеславаы х, ие щадя даже 
детей14. Власти прививали 
всех жителей я  мастеровых 
ааведа бежать а  Екатерин­
бург.
По вреетьяне я  мастеровые 
я з  источников, идущ их из 
кедр самего народа, зяали, 
что Пугачев весет с еобею 
раскревещ ение ® ет заведеков 
каналы , „вольную вельно*ть“.
пугачевцев 20 кѳиіых ма?те 
гэвых нод командой капрала 
Безіородева и в резерв ему, 
во главо в сержантом Марко­
вым, 40 пеших и 50 
ков“ иа Ревдиншге завода.
Выставлен иыѳ нугачевцами 
карьугк. сваеяремеяне заиетив 
иряготоглевЕя капитана Евро 
вельского и передвижеике рев 
дпнеккх нкававев“, дала зіать 
в Шайтане кии завод.
В трех километрах от завода, 
на талнвкев елаик, противни­
ки встретились. Тут же лзпи- 
теиоя Еврепельсвим был вы;а- 
бетаи піав сражения, по кото­
рому Везбородев командует вра 
вым флашим, а при левом, кото 
рнй был срім^вут к лесу, 
остается еержант ВІарков, рездин 
ские же „казаки “ должны были 
ебойти, атаковать пугачевцев 
е левой стороны и ударить им 
в тыл, восле чего одновременно 
ісе вступают в бои.
Но ааиыслам Езрѳиельекоге 
не суждено было исполниться.
Пугачевцы быстро подошли 
к вену яа расстоянии выстрела.
Грянул первый валя вэ сів 
роям отрядов Безбородом я 
Маркова. Пугачезци. разбав-
.sBfca партиями, рассыпались 
ю  лесу я открыли етрельбу, 
оіиовременне из руж$& и иу
шея,
НепрекгатцЕюшаяся стрельба 
укрывшихся в лесу пугачевцев 
раестрещіа ряд?* правитель­
ственного отряд* ж сп также 
вынужден был рассыпаться яз 
лесу.
Разгорелся М .  Противники 
груниами и в одиночку эаиа- 
да^я друг на друга, стреляли 
в уиор и кололи копьями. 
Маетеровы®, находящиеся в ря­
дах пуга^ев^ез!, не только сра 
жались с мастеровыми отряда 
прстиі-н:*га, но одиевремвН' 
но е беем если среди них аги 
тйдкю за аркееедннение к ну­
га чевцам.
Так. в?есй>яянн Ш айтанскэ- 
го заведа Рюжов Г рргорв і, 
поймав во время боя ' гекдня- 
екеге врепостяего Максима 
Панина, отхлестал егэ ялетью  
а  отпустил so сдевами:
— Кола ютитѳ жить в хешу* 
те баисксм, а ве вольготного 
іг  я  голья— так иди и убивай 
братьев своих.
Долге бы предолжалея бой, 
ш в нем неивйежно пегвб бы 
весь етряд каиатав* Европоль 
скеге, ио рукеведитель ауга- 
чевцев Б елеІеѵодов решил стя 
нуть своих іойи ев,Ч г б ы  прз- 
готевнть их к ерганизев&няой 
ат?ке и Еанегтн решительный 
удйэ ярвтивннку.
Приближалась нечь. Видя 
изигетевлеяия шугачевцез ж 
атаке, н е  зная, где находятся 
ревдииекие я казаки“, н ч у в ­
ствуя перевес сил противника, 
отряд Еврепельсаего начал ѳт- 
стунать, нека не іерешел в 
пазическее бегство.
Пугачев.'ты не стали преелв’ 
ігаать противника, а решили 
вернуться в Шайтаіку н там 
до утра привести себя в поря­
док к следующей ехзатке.
Пега происходил бой, рев- 
динекяе „казаки*—мастеровые 
я крестьяне Ревіинового заво­
да, наіраяяиѳ по приказу Ба- 
бйгевз, еіходя фроьт пэ лесу, 
почти у самого заведа етелкну' 
лась с небольшим ет}ядемп?ай 
тайцев, спешившим на помощь 
„хаза- главнему отряду Белобвродэва. 
Зазязалаеь битва. Не числен 
ный ивревес ревдйнцег, и к 
т-іму же кокяых, скоро ебра- 
тид в бегство шайтаяцев. По 
брэсав мушк!?5 отстреливаясь, 
енн стали атстуизть,
Забрав нушки я 10 пленных, 
ревдннцн вѳсяешяла со еду 
виться с другим* отрядами 
Еврозольсвеге. Они надеялась 
еще застать их на месте сра 
женил, по везратЕвшиВся в 
эте время етряд пугачевцев 
встретился с ревдиицама я ва 
нал яа нвх.
Не решаясь вступить в бой 
с нугачеввами, ревдинцы по 
бросали вушкн, пленных шаг 
танцев и лошадей и разбежа 
лись не лссу. Часть их была 
неребята, а часть взята в 
плен.
Так океичидея первый бой 
иугачевцев яа талицкѳй ела­
ни.
Гр. Емлин. 
(Продолжение в след, номере 
литературной страницы).
22 июня закрылся первый 
Обметкой с'езд уральеких пи­
сателей, на котором участво­
вал® екел® 200 человек. В том 
числе был* писатели ие Моск­
вы, а также» а т  за границы. 
Кроме очередных организацией 
ных вопросов, большая часть 
времени проведана с'ездом в 
критике и самекриике как 
начинающих, так и ямеющнх 
уже немалый стаж уральских 
аиеателей, как иаирямер, Авде 
еако—автер романа „Я іюб- 
лю“ н др. Уже so кегичесіву 
участников с'езда м еж яе  су­
дить о бурней реете литератур 
ных сил" на Урале, не говоря 
уже об остальных частях Союза, 
чега совеем нельзя бнле ска­
зать в дореволюционное время 
® России вообще, а в особен­
ности о® Урале.
Правда, не , все участники 
с'езда являются т  сегодня 
„шшенэраии челевечееках 
душ", нэ уже есть из них 
р е м а и и с т ы ,  очерки­
сте, поэты, а некоторых из 
них уже переводят и читают 
за гранаией* е большим интере 
сои, о чем е'езду сообщили в 
своих докладах нре'дг а в и е л ж  
международной организации 
революцяеяныі ннсателеі т. т.
Брастз (Чехе Сл*»акия) и Кла 
ра Блюм (Ачетрия). Они в 
свенх речах езебзнво ярко иед 
черкнула факт гоге^ота ет 
старых традиций и безядейще 
нн писатеянй в етовоау р«во- 
люциоиаоі бврьбы рука обруку 
с пролетариатом, иротив бур^.у 
азви и фашизма.
Большое влияние в этом от» 
ношении ироазввл? иа иередо- 
вые вивателей и аерадезую ия- 
теллигеицию этмх страз неуд \  
шеес? рево-шпиоіное всеи; 
ике аістри ІоЕ сго  п ролетариата 
в феврале и же л  чая рас ipasa 
с ним фашястскэгэ правитель 
ства.
Большинство докладчике» 
с'езда е ееебеняоі яркостью 
подчеркивали недестаткн и дв- 
стйжѳния уральской литерату­
ры, яризывая всех писателей 
не останавливаться на дестиже 
ѳиях, яе ослаблять огонь крк 
тжіш в самакритики, а друж­
но, ввеЗ армией яагателей, 
продолжать дело строительства 
соцвалязма,
Лучвяи ^дарнікам-ниеате- 
лям за и;: ЙроЯзведеиия пр*- 
еуждаягл в р и и а  от 1000 до 
3000 рублей,
Участник с'езда П. Блохин. *ыі
НА ПЛОЩАДКЕ 
СРЕ ДУ Р АЛМЕ ДЬСТР О Я
(29 июня, по т е л е ф о н у  нз Р евды )
Ж Е Л Е ЗН О Д О Р О Ж Н О Е  
СООБЩЕНИЕ
В езязи е большим об'ехэш 
работ на стрсятельетве, уцрав 
л®аже Ор*'дурагмедьстроя возбу 
дно  хедйяівтао перед Парк 
ско8 дорогой и НК И0 э нерѳ 
даче ветки от Ревды до Подво- 
лошной в арендное пользевакие 
стреительства.
СМОТР Р ХБОТЫ .  
ЖИВОТНОВОДСТВА
Пе ияициатаве иарпематг- 
та Срадуральм?дьст; оя я газе* 
ты „Нод знаменем Ленииа“, а> 
опыту седьивехоаяйітвенных 
районов, будет проведен смэтр
_____ _ работы живетаеводства. Будут
участке пестреен н открыт П()дВврГНуТЫ креверке кеяннв 
красный уголок на 1000 ч.- » так„ .  і мвчнвѳ к9.
МОНТАЖ ЗВУКОВОГО КИНО
В первых числах ^юля иа 
соцгередѳ Средуралмедьетред 
в клубе „имени t -го мая" 
лачиетгя нонтаж звукдагэ 
кино.
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
На стреительстве Средурал 
медьстроя начинается большое 
ееревнованнѳ по спортивному 
делу. На 4-х участках эрга 
низуются саортнввые площад­
ки.
КРАСНЫЙ УГОЛОК
На Дегтярке на 4-м етрѳй-
левек.
ОРГАНИЗОВАН СЕКТОР 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
До сего времени на Сред- 
урвлмедьстрее руководство 
здравоохранения, санитарии и 
профилактика было обезличено. 
Пе приказу упра*леяня стреи­
тельства, организован специ&ль 
яый сектор вдравоохранения 
санитарии н профилактики. 
Начальником сектора, по еза 
меститѳльству, вазиачеаа врач 
Смирнова.
дворы, а также молочное хо­
зяйство комбината.
Смотр ставит цель» «обили 
ззцйю общественности на «охра 
аѳвие ксия и развитие жнвотно 
водства соглаено указаний ІѴІІ 
нартс'ездз. В средине-авгуета 
намечается праздник кзня к 
выставка редких экспонатов 
животноводства. На выставке 
примут участив рабочие, кото* 
рые лучше всех выращавают 
меледняк. Sa лучшие ноказа- 
тели рабочие будут премирова­
ны.
ИНЖ ЕН ЕРЫ  П О Е У І Ш Т  ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
Для повышения квадіфхка 
цнй инженерне - техничп 
ских работников, при управле 
нка главного инженера Сред 
уралмедьотроя организована во 
миссия не техусовершенстБСва 
нию ниженерно'техннческих 
работников. В состав комиссии
вошли лучшие снециалиеты
стройки—зам. главнего инжеае 
ра т. Волков, йнженер Румяк 
«ев в др.
Кекнсеяя нрнстунпіа в раз 
рабетке плана вргавнзаянгѵ 
курсев и других видов нова 
шевия квайяфикация.
Р е д а к т о р  М. КАТУГИН
Выпускающий ДЬЯЧКОВ А А. Г., метранпаж СОКОЛОВ М. 
старший корректор ПАП і Р НАЯ А. А., стереотипер 
НОВОСЕЛОВ А. П, печатник ПАВЛОВ П. Ѵ
